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Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat 
proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat 
menimbulkan gangguan pendengaran. Untuk mencegah dan mengendalikan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu diupayakan perlindungan terhadap 
para tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
tekanan darah pada tenaga kerja yang terpapar kebisingan diatas NAB dan 
dibawah NAB di bagian weaving PT.Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 
analitik dengan pendekatan Cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
para tenaga kerja di bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta sebanayk 140 orang. Dengan pemilihan sampel menggunakan 
Purposive sampling dan sampel diambil sebanyak 60 orang. Uji statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan uji Independen T-test. Hasil penelitian 
ini menunjukkan terdapat perbedaan tekanan darah pada tenaga kerja yang 
terpapar kebisingan diatas NAB dan dibawah NAB dengan nilai Signifikan pada 
bagian weaving (p= 0,000 ≤ 0,05; 95%) dan nilai Signifikan pada bagian reacing 
(p= 0,000 ≤ 0,05; 95%)  . Berdasarkan penelitian ini pemakaian alat pelindung 
telinga dapat mengurangi paparan kebisingan yang dapat meningkatkan tekanan 
darah.  
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SIGIT TRESTO SUBEKTI 
BLOOD PRESSURE DIFFERENCE OF LABOR EXPOSED NOISE  
PT ISKANDAR INDAH TEXTILE PRINTING SURAKARTA 
Noise is unwanted sound that comes from the means of production 
processes or tools that work at a certain level can cause hearing loss. To prevent 
and control accidents and occupational diseases is necessary protection of 
workers. The purpose of this study was to determine the difference in blood 
pressure in the noise-exposed workers above and below the NAB NAB in part 
PT.Iskandar Beautiful Printing Textile weaving Surakarta. The method used in 
this study is an observational cross-sectional analytic approach. The population in 
this study was the work force in the weaving in PT. Iskandar Beautiful Printing 
Textile Surakarta as many as 140 people. By using purposive sampling selection 
of samples and the samples taken as many as 60 people. The statistical test used to 
analyze the data to test the Independent T-test. The results of this study indicate 
there is a difference in blood pressure in the noise-exposed workers above and 
below the NAB NAB with significant value in the weaving (p = 0.000 ≤ 0.05; 
95%) and the value at the reacing Significant (p = 0.000 ≤ 0, 05; 95%). Based on 
this study the use of ear protective devices to reduce exposure to noise that can 
increase blood pressure. 
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APD  : Alat Pelindung Diri 
BMPT  : Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah 
BPU  : Badan Pimpinan Umum 
BUMN : Badan Usaha Milik Negara 
dBA  : decibel 
DOV  : Definisi Operasional Variabel 
Hz  : Hertz 
mmHg  : mili meter Hidra Gyrum 
NAB  : Nilai Ambang Batas 
SPSS  : Statistik Product and Service Solution 
